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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar yang 
menggunakan metode pembelajaran tutorial pada mata pelajaran Gambar Teknik 
Dasar kelas X Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 3 
Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen. Sampel 
penelitian adalah siswa  kelas XGB2 sebagai kelas kontrol dan XGB3 sebagai 
kelas eksperimen dengan jumlah siswa tiap kelas 36 siswa. Penelitian 
dilaksanakan sebanyak 5 kali post-test setiap kelas. Untuk analisis hasil 
menggunakan uji normalitas data menggunakan analisi K-S, uji homogenitas data 
menggunakan uji Levene serta uji beda hasil eksperimen dan kontrol 
menggunakan uji Mann Whitney. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran tutorial 
terbukti memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan hasil sebagai 
berikut : (1) nilai rerata yang diperoleh siswa menggunakan metode pembelajaran 
non-tutorial dengan basis nilai pada post-test 1 69,22 dan post-test 5 73,00 dengan 
peningkatan 3,78 atau 5,46% dan nilai rerata hasil belajar menggunakan metode 
pembelajaran tutorial dengan basis nilai pada post-test 1 73,36 dan post-test 5 
81,53 dengan peningkatan 8,17 atau 11,14%, (2) hasil perbandingan nilai rerata 
metode pembelajaran non-tutorial dengan basis nilai pada post-test 5 73,00 dan 
metode tutorial dengan basis nilai pada post-test 5 81,53 dengan peningkatan 8,53 
atau 11,68%, (3) terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara hasil 
belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran tutorial dengan hasil 
belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran non-tutorial pada mata 
pelajaran Gambar Teknik Dasar di SMK Negeri 3 Yogyakarta. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to determine the effect of learning outcomes using 
learning methods tutorials on subjects of class X Basic Drafting Skills 
Competency Architecture Engineering SMK 3 Yogyakarta. 
This study used quasi-experimental research methods. The research 
sample was XGB2 grade students as class control and XGB3 as a class 
experiment with the number of students per class of 36 students. The experiment 
was conducted 5 times post-test each class. For the analysis of the results using 
the test data using analysis of K-S normality, homogeneity test data using Levene 
test and experimental results of different test and control using Mann Whitney 
test. 
The results showed that the method of learning tutorials proven influence 
on student learning outcomes with the following results: (1) the mean value 
obtained by students using non-tutorial learning methods on the basis of the value 
of the post-test 1 69.22 and post-test 5 73.00 with a 3.78 or a 5.46% increase in 
average value of learning outcomes and learning methods tutorial with a base 
value of the post-test 1 73.36 and post-test 5 81.53 with 8.17 or 11.14% increase , 
(2) the comparison of the mean value of the non-tutorial learning methods on the 
basis of the value of the post-test 5 73.00, and tutorial method with a base value of 
the post-test 5 81.53 with 8.53 or 11.68% increase, (3) there is a positive and 
significant difference between the results of student learning using learning 
methods tutorial with student learning outcomes using non-tutorial lessons on 
subjects in Technical Base SMK 3 Yogyakarta. 
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